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摘 要 目的:了解中药配方颗粒、传统中药饮片的临床应用情况和医师、患者对中药配方颗粒的态度，探讨中药配方颗粒给传统中
药饮片带来的冲击及其应用前景。方法:调取厦门大学附属中山医院 2014年 8月—2017年 7月中药配方颗粒和传统中药饮片使用
数据，对两者的使用量、使用金额、处方量及处方金额等进行统计分析;通过问卷调查，了解医师和患者对中药配方颗粒的看法。结
果:2014年 8月—2015年 7月，中药配方颗粒的使用金额稳步上升，传统中药饮片的使用金额快速下降;2015 年 8 月后，传统中药饮
片的使用金额相对稳定;2016年 8月后，中药配方颗粒的使用金额持续下降，2017 年 5—7 月降至 23. 12 万元，仅为传统中药饮片的
28. 37%。中药配方颗粒的平均价格指数为(146. 38 ±4. 71)元 /kg，平均处方金额为(206. 15 ±35. 95)元;传统中药饮片的平均价格指
数为(117. 71 ±11. 81)元 /kg，平均处方金额为(151. 91 ±24. 47)元。医师和患者对中药配方颗粒看法的问卷调查结果显示，“完全接
受”和“不能接受”者占比较小，“可以考虑”者占比最大。结论:作为传统中药饮片的补充，中药配方颗粒的应用有临床基础和社会
基础。临床疗效和价格因素是其临床应用的困扰焦点，等效性临床研究和药物经济学评价是解决问题的办法。
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Analysis on Application of Chinese Medicinal Granules and Traditional Chinese Medicine
Decoction Pieces in Zhongshan Hospital Affiliated to Xiamen University from Aug． 2014 to Jul．
2017
XIE Suzhi1，WANG Yanmei1，ZHOU Yanyan1，WANG Zheng2，SU Yuchun2(1． Dept． of Pharmacy，
Xiamen Haicang Hospital，Fujian Xiamen 361026，China;2． Dept． of Pharmacy，Zhongshan Hospital
Affiliated to Xiamen University，Fujian Xiamen 361004，China)
ABSTＲACT OBJECTIVE:To investigate the clinical application of Chinese medicinal granules and traditional
Chinese medicine decoction pieces，to investigate the attitudes of clinicians and patients towards Chinese medicinal
granules，to probe into the impact of Chinese medicinal granules on traditional Chinese medicine decoction pieces and
its application prospects． METHODS:Data of the application of Chinese medicinal granules and traditional Chinese
medicine decoction piece in Zhongshan Hospital Affiliated to Xiamen University from Aug． 2014 to Jul． 2017 was
collected and analyzed in terms of usage amount，consumption sum，number and amount of prescription;to investigate
the opinions of clinicians and patients towards Chinese medicinal granules through questionnaire survey． ＲESULTS:
During Aug． 2014 to Jul． 2015，the consumption sum of Chinese medicinal granules was in a stable increasing，the
consumption sum of traditional Chinese medicine decoction pieces was in a rapid decreasing and remained stable after
Aug． 2015;after Aug． 2016，the consumption sum of Chinese medicinal granules was in continuous declination，
which reduced to 231. 2 thousand yuan from May to Jul． 2017，accounted for 28. 37% of that of the traditional Chinese
medicine decoction piece． The average price of Chinese medicinal granules was (146. 38 ± 4. 71)yuan /kg，the
average amount of prescription was (206. 15 ± 35. 95)yuan;the average price of Chinese medicinal granules was
(117. 71 ± 11. 81)yuan /kg，the average amount of prescription was (151. 91 ± 24. 47) yuan． The results of
questionnaire survey on the opinions of clinicians and patients towards Chinese medicinal granules indicated that
people who chose“totally acceptable”and“unacceptable”accounted less，people who chose“may consider”
accounted the most． CONCLUSIONS:As for the supplement of traditional Chinese medicine decoction pieces，the
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application of Chinese medicinal granules is under clinical and social bases． Clinical efficacy and price are the main
troubles for its application，which can be solved by equivalence research and pharmacoeconomic evaluation．
KEYWOＲDS Chinese medicinal granules;Traditional Chinese medicine decoction pieces;Clinical application
中药配方颗粒由单味中药饮片经水提、浓缩、干燥和制粒
而成，在中医临床配方后，供患者冲服使用［1］;具有方便卫生、
分量准确、便于保管、不易变质和使用方便等优点［2］。厦门大
学附属中山医院(以下简称“我院”)于 2014 年 8 月引进中药
配方颗粒，但时至今日其临床应用仍然存在争议。为此，本文
拟分析中药配方颗粒和传统中药饮片的临床应用情况，调查
医师和患者对中药配方颗粒的态度，评价中药配方颗粒的临
床应用现状，探索、发现存在的问题和一般规律，为药品管理
及其更广泛的临床应用提供依据。
1 资料与方法
以 3 个月为 1 个阶段，从我院信息管理系统中提取近 3 年
(2014 年 8 月—2017 年 7 月)的中药配方颗粒和传统中药饮
片的使用数据。我院目前使用大剂量可自动调剂的中药配方
颗粒和小包装的传统中药饮片，对两者的使用量、使用金额、
处方量及处方金额等进行统计分析;采用单位时间的价格指
数和处方金额进行评价，价格指数 =使用金额(元)/使用量
(kg)，处方金额 =使用金额(元)/处方量(张)。参考相关文
献［3-6］，设计问卷调查表，收集医师和患者对配方颗粒的看法，
累计 18 名中医科医师和 112 名患者完成问卷调查;问卷调查
中，医师和患者只能选择 1 种态度并确定 1 个原因，对问卷调
查结果进行统计分析。
2 结果
2. 1 中药配方颗粒与传统中药饮片的使用金额变化比较
2014 年 8 月—2017 年 7 月，中药总使用金额约在 120 ～
150 万元的区间，在 2016 年 5—7 月出现高点(179. 21 万元)，
在 2017 年 5—7 月出现低点(104. 61 万元);2014 年 8 月—
2015 年 7 月，中药配方颗粒的使用金额稳步上升，传统中药饮
片的使用金额快速下降;2015 年 8 月后，传统中药饮片的使用
金额相对稳定;2016 年 8 月后，中药配方颗粒的使用金额持续
下降，2017 年 5—7 月降至 23. 12 万元，仅为传统中药饮片的
28. 37%，见图 1。中药配方颗粒的临床应用可分为增长期、稳
定期和下降期。由于事先的论证、厂家的宣传偏重于其优点，
充分的准备使中药配方颗粒的品种数与传统中药饮片迅速持
平，加之新鲜感的助推，使中药配方颗粒的使用金额占中药总
使用金额的比例迅速超过 30%。此后，中药配方颗粒的使用
趋于理性，逐渐呈现饱和迹象，其使用金额约占中药总使用金
额的 40%，显示出其对传统中药饮片市场份额的争夺进入尾
声，与其他文献报道相似［7］。2016 年 6 月，厦门市恢复传统饮
片的加成，促使该季度中药总使用金额创下近 3 年来的新高;
2017 年 6 月，福建省医保取消中药配方颗粒的报销政策，导致
其使用金额出现断崖式下跌。
2. 2 中药配方颗粒与传统中药饮片的平均价格指数、平均处
方金额变化比较
2014 年 8 月—2017 年 7 月，我院中药配方颗粒与传统中
药饮片的平均价格指数、平均处方金额变化比较见图 2。中药
图 1 2014 年 8 月—2017 年 7 月各季度
我院中药配方颗粒与传统中药饮片的使用金额变化比较
Fig 1 Comparison of changes of consumption sum between
Chinese medicinal granules and traditional Chinese medicine
decoction pieces in our hospital at different quarters
from Aug． 2014 to Jul． 2017
配方颗粒的平均价格指数为(146. 38 ± 4. 71)元 /kg，平均处方
金额为(206. 15 ± 35. 95)元;传统中药饮片的平均价格指数为
(117. 71 ± 11. 81)元 /kg，平均处方金额为(151. 91 ± 24. 47)
元。总体而言，中药配方颗粒的价格相对稳定，因为其价格在
引进之初已通过谈判确定，生产厂家不能随意调价;而传统中
药饮片的价格随市场波动，近年来其价格呈上升趋势。随着
传统中药饮片恢复加成，其价格逐渐接近中药配方颗粒，中药
配方颗粒价格昂贵的现象正逐步改变。
图 2 2014 年 8 月—2017 年 7 月各季度我院
中药配方颗粒与传统中药饮片的平均价格指数、平均处方
金额变化比较
Fig 2 Comparison of changes of average price and average
amount of prescription between Chinese medicinal granules
and traditional Chinese medicine decoction pieces in our
hospital at different quarters from Aug． 2014 to
Jul． 2017
2. 3 医师和患者对中药配方颗粒的认同态度
医师和患者对中药配方颗粒认同态度的问卷调查结果显
示，“完全接受”和“不能接受”者占比较小，“可以考虑”者占比
最大，见表 1。超过 50%的医师仍然优先选择传统中药饮片，只
有在患者要求或不方便煎煮等情况下才会推荐使用中药配方
颗粒;年轻患者容易接受新鲜事物，同时不大考虑价格因素，乐
于接受甚至主动要求使用中药配方颗粒;老年患者考虑因素较
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多，既看重疗效、外观口感等，也关注价格因素，即使医师推荐也
不容易接受中药配方颗粒。但结合图 1 可以发现，在实际使用
中，价格因素对医患双方的影响较问卷调查的结果更小，特别
是自费与否极大地影响了中药配方颗粒的使用。
表 1 医师和患者对中药配方颗粒的认同态度
Tab 1 The acceptance of clinicians and patients towards
Chinese medicinal granules
态度 原因
医师 患者
人数 构成比 /% 人数 构成比 /%
完全接受 疗效切确 1 5. 56 10 8. 93
使用方便、便以携带及易于储存等优点 2 11. 11 14 12. 50
干净卫生 0 0. 00 2 1. 79
可以考虑 使用方便、便以携带及易于储存等优点 8 44. 44 47 41. 96
患者要求 /医师推荐 5 27. 78 16 14. 29
不能接受 疗效存疑 1 5. 56 6 5. 36
价格较高 1 5. 56 12 10. 71
外观口感 0 0. 00 5 4. 46
合计 18 100. 00 112 100. 00
3 讨论
3. 1 中药配方颗粒对传统中药饮片临床应用的影响
中药配方颗粒具有使用方便、便于携带等优点，改变了传
统饮片“粗大黑脏”的形象［8］。我院最初调研认为，中药配方
颗粒将为患者提供新的选择，在压缩传统中药饮片使用空间
的同时，也将共同提高中药的药占比，有利于推动中医药工作
的开展。而实际上，中药配方颗粒的临床推广并不尽如人意，
表现在中药所占市场份额没有增加、药占比不升反降，原因可
能与我院为综合性医院，中医药业务所占比例太小有关。如
何重视并加强中医药建设，集中精力发展学术，努力提高诊疗
技术，切实提高服务水平，防止中医药被边缘化，是今后工作
的重点。
3. 2 对中药配方颗粒和传统中药饮片价格的思考
因为生产环节多，原辅料、设备成本高和包装要求严格等
原因，中药配方颗粒的价格居高不下，这不可避免地成为了临
床推广的关键阻力［9］。调查结果显示，目前中药配方颗粒的
价格呈稳步下降趋势，总体只比传统中药饮片高 25% ～ 30%。
由于厂房、设备等一次性成本的逐渐降低，规模扩大进一步降
低了生产成本，加上运输、储存和养护费用明显低于传统中药
饮片，未来中药配方颗粒的终端价格有可能无限接近传统中
药饮片。而且，中药配方颗粒的使用过程减少煎煮环节，节约
了时间等成本。综合考虑，未来价格因素将不会是困扰中药
配方颗粒在临床应用的主要问题。
3. 3 医师和患者对中药配方颗粒的认知程度
无论医师还是患者，对配方颗粒最初的认知基本来自于
生产厂家的推介，只是关注点有所不同，医师更多地考虑疗效
和使用方便等问题，而患者更多地考虑价格因素、外观口感及
卫生干净等，“从众心理”在这一阶段尤为突出。此后，患者经
过一两次的使用体验，态度逐渐分化为“完全接受”和“不能接
受”两个部分;医师虽然也在接受患者反馈的信息，但对中药
配方颗粒的态度却不容易改变。总体而言，医师和患者对中
药配方颗粒的生产工艺、研究进展和相关法规政策等方面的
了解都不够全面。
3. 4 政策对配方颗粒临床应用的影响
原国家药品监督管理局于 2001 年 7 月 5 日印发的《中药
配方颗粒管理暂行规定》指出，“配方颗粒在未启动实施批准
文号管理前仍属科学研究阶段，该阶段采取选择试点企业研
究、生产，试点临床医院使用”。因此，中药配方颗粒的临床应
用一直存在争议。国家食品药品监督管理总局关于征求《中
药配方颗粒管理办法(征求意见稿)》意见的公告(2015 年第
283 号)明确指出，“中药配方颗粒是对传统中药饮片的补
充”。该办法将赋予中药配方颗粒正式的地位，使其的临床应
用有法律依据。此外，医保政策是否将配方颗粒纳入报销范
围?报销比例多少?在全民基本医疗保障的大环境下，医保
政策的影响比价格因素更为直接，将决定中药配方颗粒能否
得到更广泛的推广和应用［10］。
综上所述，中药配方颗粒为中医提供标准化的治疗手段，
近年来凭借综合性优势取得了长足发展，在临床诊疗中占据
着日益重要的地位［11］。目前，临床疗效和价格因素是困扰中
药配方颗粒临床应用的焦点，其与传统中药饮片等效性的临
床研究是解决疗效争议的唯一办法，希望主管部门能够重视
并加强这方面的科研投入。由于来源复杂、价格随行就市，不
同采购渠道的中药配方颗粒的价格较传统中药饮片存在偏
差，因此，其药物经济学评价体系的构建具有现实意义［12］。如
能解决上述问题，中药配方颗粒的竞争力将极大增强，可保持
持续稳定的发展。
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